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Centenari 
d^un pedagog 
Hl HA TERSONATGÜS que són mes 
coneguts Uuny de c3sa que prop del 
seu terrer. Aquest és el cas de Joan 
Roura-PareÜa, nascut a Tortella (la 
Garrotxa) Tany 1897, un deis estu-
diosos de la pedagogía que -junta-
ment amh el figuerenc Joaquim 
Xirau- va contribuir d'una manera 
mes decisiva a la consolidació i ins-
titucional i tzació deis estudis 
pedagógics universitaris a Catalun-
ya. Ara, amh motiu del centenari 
del seu naixement, la Facultar de 
Pedagogía de la Universitat de Bar-
celona !i ha dedicar aquest opuscle, 
que ha anat a cura deis professors 
Conrad Vilanou i Eulalia Collellde-
mont, i en el qual es recullen alguns 
aspcctes biografíes del personatge, 
el seu pensament pedagógic i fitoso-
fic, alxi com una petita antología 
deis seus textos. 
Roura-Parella fou alumne de 
l'Escola Normal de Girona entre 
1913 i 1917 i rebé la inñuéncia de 
Cassiá Costal, un deis puntáis del 
movlment de renovado pedagógi-
ca glroní. Mes tard va ampliar 
estudis a Madrid - o n va rebre 
rinflux, entre d'altres, deis mem-
hres de la InsrítMcion Ubre de Ense-
ñanza-, i tambe a Ginebra i a Ber-
lín. L'any 1932 va ser nomenat 
professor de l'Escola Normal de la 
Generalltat que, com es prou 
conegut, fou una ¡nstitució modé-
lica en el camp de la formado de 
mescres; i un any després s'incor-
pora a la Sécelo de Pedagogía de la 
Universitat de Barcelona. El 1939 
s'exiilá a Méxic i, posteriorment, 
ais Estats Units, on morí el 1983. 
Peí que fa a les seves idees en 
el camp pedagógic, els autors 
d'aquest Ilibret expliquen que el 
seu pensament conté diverses face-
tes -antropológica, filosófica, 
sociológica i pedagógica- articula-
des d'una manera global i sistemáti-
ca. «Roura-Parella -dluen Vllanou 
i Collelldemont- defensa una 
pedagogía en connexió amh la 
toralitat de la vida, considerada 
com a cultura tota. Educar és vivifi-
car, aixó és, espiritualitzar, fer pos-
sihle que l'educand visqui segons 
l'esséncia creadora de resperit». 
Per ell, la pedagogía és una ciencia 
de l'esperit. D'altra banda, motivat 
com estava per l'experléncia estéti-
ca en general -fruit d'un antic 
Interés per les qüestlons artísti-
ques- es dedica a reflexionar-hi des 
del punt de vista pedagógic. 
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